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AZ E R É NY  É S  A BŰN NIE T ZS C H E  FILOZÓFIÁ J Á BAN 
K I SS EN D R E 
 TÚL JÓN ÉS ROSSZON egy ik  af or iz má j á b an Nietz sc h e saj á t k or á nak  
leh etsé ges er k ö lc sv iz sgá latá r a á llít f el diagnó z ist. O ly an lá tlelet 
az onb an ez , ami mutatis mutand is mé g a mi k or u nk r a né z v e is igaz . 
A  diagnó z is f esz ü ltsé get, h a é p p en nem ellenté tet mu tat k i a mor á lis é r zé s 
é s a mor á l tud omá ny a k ö z ö tt. E z  a f esz ü ltsé g nap j aink r a né z v e talá n mé g 
c sak  nagy ob b  lett. M aga a leír á s így  h angz ik :  „A  mor á lis é r z é s ma E u r ó p á b an 
é p p  anny ir a f inom, k é sei, sok r é tű , inger lé k eny , r af iná lt, mint amenny ir e a 
mor á l h oz z á  tar toz ó  tu domá ny a mé g z senge, k ez dő , f é sü letlen é s ü gy etlen …  
v onz ó  egy  ellentmondá s”1  
A  k ö v etk ez ő b en mindv é gig ez en ellentmondá s h atá r oz z a meg gondolat-
menetü nk  leh etsé ges k er eté t. M or á lis é r z é seink  mé g a f iloz ó f u s j elez te mé r -
té k ek né l is „f inomab b ”, „k é seib b ”, „sok r é tű b b ” lett, amíg a mor á l „eh h ez  
tar toz ó ” tu domá ny a alig v á lt é r etteb b é  v agy  ü gy eseb b é . 
G ondolatmenetü nk b en a mó dsz er tani j ellegű  b ev ez ető  megj egy z é sek  
u tá n az t p r ó b á lj u k  meg k ö r ü lír ni, mit é r th etü nk  a „j ó  é s r ossz  alap k é r dé sé n” 
Nietz sc h é né l. Kité r ü nk  a „r é sz v é t” k é r dé sé nek  er edeti h ely é r e é s j elentő -
sé gé r e a nietz sc h ei etik a-f elf ogá s k ialak u lá sá b an, j elez z ü k  P au l R é e h atá sá t 
e p r ob lematik a nietz sc h ei f eldolgoz á sá r a, maj d a genealó giá r a alap oz ott, á m 
elk ö telez etten tö r té netf iloz ó f iai é s sz inte sz emé ly esen egz isz tenc iá lis gon-
dolatr endsz er  k ö r v onalaz á sa u tá n má r  meg tu dj u k  v á lasz olni az  er edetileg 
k itű z ö tt k é r dé st a b ű n leh etsé ges é r telmé r ő l Nietz sc h e gondolatr endsz er é -
nek  ö ssz essé gé n b elü l. E  k é r dé s megv á lasz olá sa utá n j elez z ü k  v é lemé ny ü n-
k et ar r ó l a k é r dé sr ő l is, v aj on lé tez ik -e Nietz sc h é nek  etik á j a a f ogalom 
disz c ip liná r isan elf ogadott j elenté sk ö r é n b elü l.  
Nietz sc h e igen r itk á n, é s ak k or  is első sor b an a har mad ik  k or sz ak b an é r z i 
sz ü k sé gé t annak , h ogy  saj á t sz ö v egeinek  megé r té sé r ő l ny ilatk oz z on. E  meg-
ny ilv á nu lá sok  egy r é sz t b eillesz k ednek  a f iloz ó f u s magá t-magy ar á z ó  sz é les 
gesz tu s- é s attitű dr endsz er é nek  ö ssz ef ü ggé sé b e, amely  ter mé sz etesen nem 
k or lá toz ó dik  a h ar madik  k or sz ak r a. A  h er meneu tik ai sz emp ontb ó l r elev á ns 
ö nmagy ar á z ó  tö r ek v é sek  az onb an nem u tolsó  sor b an é p p en a mor á lis é r té -
k elé sek  tá r gy alá sá ná l er ő sö dnek  meg. E nnek  ok a első sor b an az , h ogy  
Nietz sc h e immá r  mó dsz er tanilag is nagy  sú ly t f ek tet ar r a, h ogy  elj á r á sá t az  
af or isz tik u s mó dsz er  é s má s lá tsz ó lag a tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u stó l 
elté r ő  k ü lső sé gek  ellené r e is egy é r telmű en tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u s-
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k é nt é r telmez z é k . E nnek  a magatar tá snak  k ü lö nö s j elentő sé ge k ell h ogy  
legy en a k é ső b b iek b en sz á mu nk r a az é r t is, mer t telj esen egy é r telmű en u talnak  
a f iloz ó f u s sz á ndé k air a é s ö nmagá r ó l alk otott k é p é r e:  Nietz sc h e tu domá ny os-
r ac ioná lis v á lasz t ak ar  adni a mor á lis é r té k elé s p r ob lé má j á r a, amit, mint 
u taltu nk  r á , j ó lleh et er ő telj esen á talak ított f or má b an, de mindenk é p p en a tel-
j es tu domá ny ossá g v é r tez eté b en k ív á n megv á lasz olni. Nem v é letlen, h ogy  a 
h ar madik  k or sz ak b an é s é p p en a mor á lis é r té k elé s p r ob lé má iv al k ap c solat-
b an tesz i sz ó v á  az  af or isz tik u s mó dsz er  alap k é r dé seit, p anasz olj a, h ogy  nem 
v esz ik  elé ggé  „k omoly an” az  ily en f iloz ó f iai ar tik u lá c ió t, nem tek intik  elé g 
neh é z nek , nem f elté telez ik , h ogy  mily en k omp lex  dolgok at k é p es k if ej ez ni. 
E z  ter mé sz etesen c sak  az  egy ik  megj elené si f or má j a Nietz sc h e egy r e nö v e-
k edő  intenz itá sú  ö nmagy ar á z ó  ak tiv itá sá nak , amely r e mé g e dolgoz at k er eté -
b en is mé g tö b b sz ö r  v issz a k ell té r nü nk .2 M indenesetr e e h ely  nemc sak  ar r a 
k iemelk edő  p é lda, h ogy  Nietz sc h e ö nmagy ar á z ó  megj egy z é sei egy r e h atá r o-
z ottab b an a k u tató i r ac ionalitá s é s a p oz itív  disk u r z iv itá s demonstr á lá sá nak  
ir á ny á b an moz du lnak  el, de megr endítő  mó don ar r a is, h ogy  disk u r z iv itá sá -
nak  ív e megtö r ik , sz ö v egalk otó  ak tiv itá sa, s így  maga a sz ö v eg is f r agmentá ló -
dik . É p p en az  A  mor á l g enealó g iá j a é r intett r é sz é b en j elenti k i, h ogy  a mű  egy  
h ely é n b etek inté st enged ö nmaga „é r telmez é sé nek  mű v é sz eté ”-b e ( K unst 
d er  A usleg ung ) , e mű  k é ső b b i r é sz eib en ígé r  egy  mintaelemz é st, amit az on-
b an h iá b a k er esü nk  a megj elö lt h ely en. A r r a is k iemelk edő  b iz ony ító  er ej ű  
p é lda teh á t e r é sz let, h ogy  Nietz sc h e má r  nem k é p es integr á lni saj á t sz ö v e-
geit, a sz ö v eg r é sz ei f r agmentá ló dnak , sz emantik á j u k  ninc sen egy má sr a 
h angolv a. M indez  k ö v etk ez tetni enged a p atoló giai f oly amat lassú , az az  nem 
lá tv á ny os u tj á r a is. Nietz sc h e u gy anis egy  é leté b en k iadott mű nek  legalá b b  
h á r om, esetenk é nt mé g tö b b  k or r ek tu r a-v á ltoz atá t is ellenő r iz te, nem az  
tű nik  f el teh á t ö nmagá b an, h ogy  a sz ö v eg h ely enk é nt f r agmentá ló dik , de az , 
h ogy  ez t a f iloz ó f u s má r  nem k é p es é r z é k elni. Kü lö nö s tr agé dia ez  a h ely  
az é r t is, mer t é p p en az  a moz z anat v á lik  a f r agmentá ló dá s é s a sz emantik ai 
f elb omlá s á ldoz atá u l, amely b en Nietz sc h e – j oggal!  – a leh ető  legk ö z eleb b  sz e-
r etne k er ü lni k or a legmoder neb b  tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u sá h oz 3.  
                                         
2 Z u r  G e n e a l o g i e  d e r  Mo r a l .  §  8 .  
3 A s zö v eg e fra gment á l ó d á s á ra , il l et v e a  fil o zó fu s  nö v ekv ő  ké p t el ens é gé re s a j á t  
s zö v egeinek s zema nt ika i int egrá l á s á ra  j ó  p é l d a  a  B á l v á n y o k  a l k o n y a  1 7  a fo riz-
mu s a , a mel y ben a  j ó n é s  ro s s zo n v a l ó  t ú l l ev é s  egy  a mo rá l is  v a gy  immo rá l is  
é rt el mezé s é t  má s o kt ó l  el fo ga d j a , mikö zben ko rá bba n a  „t ú l l ev é s ” egy é rt el -
mű en a  fel ü l á l l á s , a  kiv á l a s zt o t t  „ma ga s l a t i” p ers p ekt í v a  kö v et kezmé ny eké nt  
j el ent  meg.  Ha s o nl ó  s zé t es é s , il l et v e fra gment á l ó d á s  mu t a t ko zik p é l d á u l  a  
B á l v á ny o k a l ko ny a  4 4 -es  a fo rizmu s á ba n, a h o l  B u c kl e-t  é s  C a rl y l e-t  eml í t i krit iku s a n, nem é rzé kel v é n (ekko r má r) , h o gy  mil y en erő s  s zá l a k fű zik á t  
ma gá t  is  e ké t  go nd o l ko d ó  ko nc ep c ió ih o z!  
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A  b ű n p r ob lé mak ö r é nek  nietz sc h e-i megj elené se ú j  old alr ó l mu tatj a f el a 
gö r ö g f iloz ó f iai h agy omá ny  moder n f oly tath ató sá gá nak  alap p r ob lé má it. A  
gö r ö g f iloz ó f ia b ek ap c solh ató sá ga a j elen disk u r z u saib a k é t sz é lső  v é lemé ny  
é s leh ető sé g k ö z ö tt h ely ez k edik  el. M ik ö z b en a b ac on-k ant-i moder n ú j k or i 
r ac ionalitá s nem k é p es v issz ac satolni az  ar isz totelé sz i tu domá ny  é s meg-
ismer é s h agy omá ny á h oz , a gö r ö g gondolk odá s sz á mos ter ü lete (a logik á tó l 
a p olitik á ig, k ü lö nö s tek intettel az onb an az  etik á b an)  nemc sak  f oly tath ató  a 
moder nb en, de k itesz i annak  p ar adigmatik u s alap k ö r v onalait is. Nietz sc h e 
h ely z ete é s sz er ep e eb b en a k onk r é t ö ssz ef ü ggé sb en ismé t c sak  maj dnem 
telj esen saj á tsá gos é s sz ingu lá r is. Nietz sc h e r elev anc iá j á nak  az  egy ik  oldala 
az , h ogy  a f iloz ó f iai k omp lex itá s moder nk or i sz é lső sé ges emelk edé se u tá n ő  
v ez eti v issz a a f iloz ó f iá t az  é letv itel é s é letv ez eté s p r ob lé má j á h oz , é s ez  nagy  
mé r té k b en a gö r ö g f iloz ó f iá h oz  v aló  k iemelk edő  k ö z elsé ge miatt sik er ü lh etett. 
E miatt, de má s moz z anatok  miatt is (mint egy  er edeti f or má j ú  her ak leitiz-
mus,  v agy  é p p en D ionü sz osz  sok sz or os b eé p íté se a moder nsé g p r oj ek tu má b a)  
Nietz sc h é t egé sz en k ü lö nleges h ely  illeti meg a gö r ö g gondolk odá snak  a 
moder nsé g elő r eh aladott stá diu maib a v aló  v issz av ez eté sé b en. É p p en a mo-
r á l p r ob lé má j a az onb an, a disz c ip liná r isan tisz ta é s egy é r telmű  sz inten, ez  
aló l k iv é telt k é p ez . M int h amar osan lá tni f ogj u k , a gö r ö g gondolk odá smó d 
nagy  moder n megú j ító j a eb b en az  ö ssz ef ü ggé sb en az  ellenk ez ő  oldalr ó l 
indu l el, a legmoder neb b  gondolk odá s elv eit ak ar j a k r itik u san é s egy b en 
p olé mik u san is az  er k ö lc si alap p r ob lematik a meg oldá sá b an alk almaz ni. 
A  b ű n mint f iloz ó f iai té mak ö r  u gy anc sak  é r dek es elv i k é r dé sek et v et f el. 
S aj á tos inter disz c ip linar itá sa tanu lsá gos mó don mu tatj a, h ogy  a sz ak tu domá ny  
(v agy  gy ak or ib b  esetb en az  egy es sz ak tu domá ny  saj á t elmé lete)  menny ir e 
nem egy enes megh ossz ab b ítá sa az  ar r a a p r ob lé má r a v onatk oz ó  f iloz ó f iai 
meggondolá sok nak . Nem á ltalá b an v ető dik  f el itt a k é r dé s (mint az  inter -
disz c ip linar itá s v agy  a megk ö z elíté sek  k ö z ö tti k ü lö nb sé g á ltalá nos esete) , de 
k onk r é tan. E sz er int a lá tsz at sz er int u gy anis a j og p é ldá u l az  igaz sá gossá g, a 
b ű n p edig a f iloz ó f iai etik a egy sz er ű  megh ossz ab b ítá sá nak  tű nh et. Nos, 
v ilá gos, h ogy  a j ognak  j ó v al k ev eseb b  k ö z e v an a f iloz ó f iai igaz sá gossá gh oz , 
mint az t ny u godtab b  ó r á ink b an gondolná nk . Nietz sc h e f elf ogá sá b an p edig 
a b ű n is alap v ető  tá v olsá gr a k er ü l a f iloz ó f iai igaz sá gossá g leh etsé ges f elv e-
té seinek  k ö r é tő l. 
A  nietz sc h ei f iloz ó f ia tematik u s ö ssz ef ü ggé seib en a j ó  é s r ossz  alap k é r dé se 
k ö z v etetten, r ef lex iv en, egy  saj á tosan k onk r é t metaf ilozó f iai dimenz ió b an 
j elenik  meg. Nietz sc h é t h ar madik  k or sz ak á b an a „M ié r t tek intü nk  v alamit 
j ó nak  illetv e r ossz nak ? ” alap k é r dé se f oglalk oz tatj a. Általá nossá gb an f elis-
mer h etj ü k  eb b en a nietz sc h ei f iloz ó f ia sz inte minden ö ssz ef ü ggé sb en j elen-
lé v ő  r elev á ns tu dá ssz oc ioló giai ir á ny u ltsá gá t, k ü lö nö sen sok at é r th etü nk  
meg e k é r dé sf eltev é s k eletk ez é sé t illető en ab b ó l, h ogy  az  E mb er i,  nag y onis 
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emb er i v el f é mj elz ett má sodik  k or sz ak b an oly an er ő s v olt Nietz sc h e h ite egy  
ú j  f elv ilá gosodá s mindent meg oldó  lá th atatlan k ez é nek  h atalmá b an, h ogy  a 
mor á l k é r dé sf eltev é sé nek  egy ik  lé ny egi v á ltoz ata sem é r dek elh ette igaz á n.  
A  v alaminek  tar tá s (az  elő b b  j elz ett á llandó  „tu dá ssz oc ioló giai” j elleg)  
r elev anc iá j a mindig a f iloz ó f iai é r telemb en f elf ogott tö r té nelemr e is u tal. 
Nietz sc h e sz á má r a minden f elv eté s egy b en a v ilá gtö r té nelmi h ely z et, h a 
tetsz ik , a v ilá gtö r té nelmi p illanat hic et nunc- j á nak  á llandó  tematiz á lá sa, 
Nietz sc h e mindig szituativ  (a h atá stö r té net lé ny eges tanú b iz ony sá ga eb b en 
az  ö ssz ef ü ggé sb en az , h ogy  az  á ltala é r z é k elt moz z anatok  é s tendenc iá k  
idő b en v aló b an tar tó snak  b iz ony u ltak , ez é r t nem lá tsz ik , h ogy  er edendő en 
mily en sz itu ativ  minden nietz sc h ei k é r dé sf eltev é s) . 
A  mor á l alap k é r dé seiv el f oglalk oz ó  nagy  mű v ek  h ely enk é nt Nietz sc h e 
legsz emé ly eseb b  megny ilv á nu lá sait is tar talmaz z á k . E z  c sak  lá tsz ó lag ellent-
mondá s é s c sak  r é sz b en magy ar á z h ató  a h ar madik  k or sz ak nak  egy é b k é nt is 
egy r e er ő telj eseb b en sz emé ly es k ar ak ter é v el, mely nek  k ib ontak oz á sa sor á n 
nem egy  p r ob lé ma Nietz sc h e saj á t identitá sp r ob lé má j á v á  is v á lik . Í gy  a j ó  é s 
r ossz  k é r dé sé nek  alap é lmé ny é t Nietz sc h e egé sz en k or ai é s egé sz en saj á tos 
é lmé ny ek é nt is r elek tá lj a, „anny ir a k or ai”, „anny ir a ö nmagá tó l tá madó ”, 
anny ir a „f eltar tó z tath atatlan” mó don j elent meg az  é leté b en, a k é ső i ö ssz e-
gez é s ny elv é n p edig „k ö r ny ez etem, é letk or om, az  elő ttem leb egő  p é ldá k  é s 
sz á r maz á som” ellené r e é r intette meg.4 Nietz sc h e Kanttal v aló  v ív ó dá sá nak  
f é ny é b en k ü lö nö sen is é r dek es, h ogy  maj dnem j ogosu ltnak  tek inti magá t, 
az  e p r ob lé má v al v aló  f oglalk oz á st saj á t a pr ior i j á nak  tek inteni.5  
E  f ontos é letr aj z i moz z anat megv á lasz ol egy  amú gy  neh ez en megv á lasz ol-
h ató  k é r dé st is, h isz en má r  a v issz ap illantá sb an k ider ü l, h ogy  ő t nem az  egy es 
tett v agy  az  egy es indiv idu u m „j ó ” v agy  „r ossz ” megíté lé sé nek  leh ető sé ge 
é r dek li, h anem az  er r ő l v aló  í té lk ezé s er ed ete,  az az  a mor á l-p r ob lematik a 
genealogik u s k ez elé se u gy anc sak  v issz amegy  a gy er mek k or  v ilá gá b a:  „V aló -
j á b an má r  tiz enh á r om é v es gy er mek k é nt is a r ossz  er edeté t v iz sgá ltam:  egy  
oly an k or b an sz enteltem ennek  első  ir odalmi gy er mek j á té k omat, első  f ilo-
z ó f iai ír á sgy ak or latomat, amik or  má snak  „f é lig a gy er mek j á té k ok , f é lig 
I sten” j á r nak  a f ej é b en – s ami e p r ob lé má r a adott ak k or i „meg oldá somat” 
illeti, nos, ah ogy  ez  illett is, I stennek  adtam meg a dic ső sé get é s megtettem 
ő t a r ossz  aty j á nak . S z er enc sé s mó don idej ek or á n megtanu ltam, h ogy  
lev á lassz am a teoló giai elő íté letet az  er k ö lc sir ő l é s nem a v ilá g mö g ö tt 
k er estem má r  a r ossz  er edeté t.”6 
                                         
4 Z u r  G e n e a l o g i e  d e r  Mo r a l . §  3  
5 U o .  
6 U o .  
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A  k é r dé snek  a v é g leg es nietzschei pá ly á r a á llí tá sá t az  az  á talak u lá s 
j elenti, amit Nietz sc h e így  f ogalmaz  meg:  „mely  f elté telek  k ö z ö tt talá lta k i az  
emb er  a j ó  é s r ossz  é r té k íté leteit? ”7 D e e k é r dé s v aló b an v é gleges nietz sc h ei 
p á ly á j á nak  sz er v es r é sz e az  is, h ogy  Nietz sc h e a k ez det k ez deté tő l h ang-
sú ly oz z a, h ogy  itteni k u tatá sai a legsz igor ú b b  é s legk omp lex eb b  é r telemb en 
mó dsz er es tu domá ny os elj á r á sok  v oltak , sz á mos é r intett tu domá ny t ö leltek  
f el (gy ak r ab b an sz ek u nder , de az é r t nem r itk á n p r imer  mó don is) , s ez ek  
sor á n „k é r dé sek , k u tatá sok , sej té sek  é s v aló sz ínű sé gek ” sor oz ata j á tsz otta a 
dö ntő  sz er ep et. Nietz sc h e itt tesz i talá n a leglá th ató b b  er ő f esz íté sek et ar r a, 
h ogy  k if ogá stalan p oz itiv ista k u tató k é nt lé p j en f el, idé z  é s h oz z á k u tat, 
f elh asz ná lj a má su tt megsz er z ett tu dá sá t, f iloló giai é s h er meneu tik ai k é p es-
sé geit, nem k ö v etk ez etesen u gy an, de tek inté ly ek r e é s f ontos f or r á smu n-
k á k r a h iv atk oz ik . D isz c ip liná r isan ez  az t j elenti, h ogy  egy  k if ogá stalan 
p oz itív  genealó giai k u tatá st j elenít meg. A z  má s k é r dé s (é s dolgoz atu nk b an 
gy ak r an v issz a is té r  mé g) , h ogy  ez t a v egy tisz ta é s tu domá ny elmé leti sz em-
p ontb ó l telj esen egy é r telmű  p oz itív  genealó giá t Nietz sc h e in statu nascend i 
b eá llítj a egy  tö r té netf iloz ó f iainak  nev ez h ető  r ef lex ió b a maj d annak  er edmé -
ny eit h ev esen, elk ö telez etten é s egz isz tenc iá lis elk ö telez ettsé ggel k ommen-
tá lj a is. T er mé sz etesen itt a v aló s ö ssz ef ü ggé s mindk é t ö ssz etev ő j e egy f or má n 
f ontos:  Nietz sc h e ter mé sz etesen elh agy j a a p oz itív  genealó gia mak u lá tlan 
tu domá ny elmé leté t mind a tö r té netf iloz ó f iai k er etb e v aló  b eá llítá ssal, mind 
p edig az  elk ö telez etten egz isz tenc iá lis f iloz ó f iai íté lk ez é ssel. M indez ek  az on-
b an u tó lagosan nem v onh atj á k  v issz a a magá nak  a genealó giá nak  a maga 
k if ogá stalan p oz itiv ista-k u tató i megh atá r oz ottsá gá t. A  f iloz ó f iai megk ö z elí-
té sek  egy  ny alá b j a, k omp lex u ma j ö n itt lé tr e, ané lk ü l, h ogy  e megk ö z elíté sek  
k ö lc sö nö sen k ioltaná k  egy má s alap v ető  tu domá ny elmé leti megh atá r oz á sait. 
A míg teh á t ez en egy má sb a f onó dó  tu domá ny ok  k omp lex u ma á tlé p i a leír á s 
é s é r té k elé s M ax  W eb er -i h atá r v onalá t, de ez  a h atá r v onal az  egy es meg-
k ö z elíté sek en b elü l egy é r telmű  é s é r v é ny es mar ad.  
A  disz c ip líná k  e k omp lex u ma nem j elenti teh á t az t, h ogy  az  egy es meg-
k ö z elíté sek  ö nmagu k b an lenné nek  ek lek tik u sok , eb b en az  esetb en k onk r é tan 
ez  az t j elenti, h ogy  mind maga a genealó gia, mind az  ev olu tív  tö r té net-
f iloz ó f iá b a v aló  b eá llítá s, mind a f iloz ó f u s sz emé ly es egz isz tenc iá lis attitű d-
j é nek  ny ilv á nítá sa ö nmagá b an k oh er ens.8 
L á tniv aló , h ogy  a genealó gia Nietz sc h e er edeti é s au tentik u s k iindu ló -
p ontj a j ó  é s r ossz  k é r dé sé b en, ez z el egy ü tt nagy onis é r demes megj egy ez -
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8 V ö :  e p ro bl é ma  a d ekv á t  kifej t é s é t  a  niet zs c h ei t u d o má ny rend s zer egy es í t é s é rő l  e 
s o ro k s zerző j é nek 1 9 9 3 -a s  N iet zs c h e-mo no grá fiá j á ba n ( F r i e d r i c h  N i e t z s c h e  
f i l o z ó f i á j a .  B u d a p es t , G o nd o l a t  K ia d ó , 1 9 9 3 . ) .  
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nü nk , h ogy  Nietz sc h e r endelk ez ett ek k or  a k é r dé sk ö r  f eltá r á sá nak  egy  má sik  
elmé leti-sz ellemi h á tter é v el, az  af f ek tu s-tannal is. F elté telez h ető  teh á t, h ogy  
h a Nietz sc h e nem dö nt ily en egy é r telmű en a genealó giai megk ö z elíté s 
mellett, ak k or  egy  egé sz en má s f elf ogá st alak it k i. A z  af f ek tu s-tan alap j á n – 
elő r e is j elez h ető  mó don – nagy onis k ö z el k er ü lh etett v olna a k or  nagy  
sz oc ioló gu saih oz  v agy  ak á r  k r iminoló gu saih oz , ső t, p atoló gu saih oz  is. Í gy , 
mint a k é ső b b iek b en mé g nem egy  ö ssz ef ü ggé sb en k i k ell té r nü nk  er r e, a 
genealó gia diak r ó n s nem az  af f ek tu s-tan sz ink r ó n elj á r á sá t v á lasz tj a. E z  az t 
is j elenti, h ogy  nem a tö r té neti genealó gia lesz  a sz ink r ó n af f ek tu s-tan 
alá r endelt, illetv e k iegé sz ítő  moz z anata, de a sz ink r ó n af f ek tu s-tan v á lik  a 
tö r té neti genealó gia alá r endelt, illetv e k iegé sz ítő  moz z anata.9  
Nietz sc h é né l az onb an maga a genealó gia is saj á tos é s dif f er enc iá lt tá r gy at 
v á lasz t magá nak . V oltak é p p en nem is a b ű n j elensé gé nek  a genealó giá j á t 
v iz sgá lj a, de a „b ű nnek -tar tá s” genealó giá j á t, az az  annak  ú j  sz emlé lettel 
f eldolgoz ott tö r té neté t, mit tek intettek  b ű nnek , az az  j ó nak  é s r ossz nak  é s 
mié r t. A  saj á tos nietz sc h ei disz c ip lína egy r e k ö z eleb b i megh atá r oz á sá nak  
ú tj á n v ilá gosan lá tnu nk  k ell, h ogy  eb b en a k or b an mé g sem p sz ic h oló gia, 
sem sz oc ioló gia, sem tu dá ssz oc ioló gia, sem é r té k sz oc ioló gia nem lé tez ik . 
E b b en az  ö ssz ef ü ggé sb en ny ilv á nu l meg c sak  é r demi mó don, mily en 
é r dek es é s sok r é tű  disz c ip líná t is alap oz  meg Nietz sc h e. 
A  genealó gia sz or osab b  disz c ip liná r is j ellegé nek  megh atá r oz á sa sz ü k sé ges 
v olt ah h oz  is, h ogy  a maga v aló s h ely é r e k er ü lj ö n a „ r é szv é t”  nietz sc h e-i 
f elf ogá sa is. E  p r ob lé ma ter mé sz etesen mindig a k er esz té ny sé g megíté lé sé -
v el k ap c soló dik  ö ssz e a legsz é leseb b  olv asó k ö r  elő tt, j ó lleh et attó l f ü gget-
lenü l is sz á mos k or á b b i k or sz ak b an is má r  sz á mos f or má b an megj elent. A z  
ö né letr aj z i megj egy z é sek  sz er int Nietz sc h é né l mind a k or ai gy er mek k or b an, 
mind a k amasz k or b an é s ter mé sz etesen k é ső b b  is á ltalá nos v olt az  er k ö lc si 
é r té k elé s r é sz v é t-alap ú  v á ltoz atá nak  elu tasítá sa, gy ak or latilag a sc h op enh au er -i 
k é r dé sf eltev é s igen k or á n lev á ltotta az  er edeti k er esz té ny  tematiz á lá st, h ogy  
az u tá n Nietz sc h e elu tasítsa az t is. A  r é sz v é t ter mé sz etesen az  er k ö lc si é r z é -
k elé s á ltalá nos k é r dé sf eltev é sé b en, maj d k onk r é tan az  az t k u tató  genea-
ló giá b an anny ib an v er seny k é p es ok  é s magy ar á z at, amenny ib en ev ilá g i ok ,  
s ez z el megf elel má r  a f iatal Nietz sc h e b első  elh atá r oz á sá nak  is. 
Nietz sc h é nek  tö b b  ok a v olt a r é sz v é t-mor á l elu tasítá sá r a, emelj ü k  most 
k i az  é r ett Nietz sc h e tá r sadalom-f iz ioló giai sz emlé leté nek  k ettő s mé r c é j é t. 
E gy -egy  k onk r é t sz emé ly  v agy  h ely z et ir á nt é r z ett r é sz v é t tö b b é -k ev é sb é  
semleges é s neu tr á lis az  „é letet tá mogató ”, illetv e az  „é letellenes” é r té k e-
lé sek  k ö z ö tt. A z az :  má r  c sak  az é r t sem é r demes k omoly ab b an f oglalk oz ni a 
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r é sz v é ttel, mint egy  esetleges mor á l-genealó gia tá r gy i megh atá r oz ó j á v al, 
mer t az  nem j á tsz ik , nem j á tsz h at k omoly ab b  sz er ep et az  „é letet er ő sítő ” 
f elf ogá sok  k ö z ö tt, mik ö z b en a má sik  oldalon ez  a mor á l nemc sak  semleges 
v agy  lé ny egtelen a nagy  ö ssz ev eté sb en, de f u nk c ió j á b an ak á r  mé g „é let-
ellenes” is leh et, legalá b b is ab b an az  é r telemb en, h ogy  a r é sz v é t elf oglalj a a 
v aló b an é letet segítő , az t tá mogató  é letf elf ogá s h ely é t a tu datb an é s az  é r z el-
mek  k ö z ö tt, ső t, leh etsé ges semlegessé gb ő l é letellenessé g nő h et k i, mik ö z b en 
a k é ső b b iek b en ez  a v oná s Nietz sc h e sz á má r a nagy onis f ontossá  v á lik . 
T alá n nem v é letlen (s mé g ez  is sz á mos k ö z k eletű  Nietz sc h e-é r telmez é s 
ellen v an) , h ogy  é p p en a M itleid -alap p r ob lé ma, é s annak  elu tasítá sa az , amely -
nek  k ö r ny ez eté b en Nietz sc h e a legk if ej tetteb b  f or má b an h angsú ly oz z a saj á t 
mak u lá tlanu l tu domá ny os attitű dj é t.10  M indek ö z b en megh atá r oz z a az  adott 
v ita k ontex tu sá t is, h isz en az  er k ö lc s „é r té k é ”-nek  megh atá r oz á sak or  (amely -
b ő l mind a P au l R é e-v el v aló  sz emé ly es, mind a k ö z v etlen p r ez entista 
sz emlé let alk almaz á sá v al f oly tatott elv i tu domá ny elmé leti v ita k inő tt)  „nagy  
taná r á ”-v al, S c h op enh au er r el k ellett sz á mot v etnie.  
A z  egé sz  nietz sc h ei f iloz ó f ia é r telmez é sé b en nagy  j elentő sé gű  sz emlé leti 
mó dosu lá st mu tat a r é sz v é t-mor á lnak , immá r  mint a genealó giai megk ö z e-
líté s egy ik  k onk r é t tá r gy á nak  a megj eleníté se. A  mak u lá tlanu l k or r ek t, h ang-
sú ly oz ottan tu domá ny os k ö z elíté s is b ek er ü l u gy anis a nietz sc h ei f iloz ó f ia e 
k or sz ak b eli p er sp ek tiv ik u s elv á ltoz á saib a, ső t, ez en a f r agmentá c ió  é s a 
sz emantik ai integr á latlansá g ir á ny á b an mu tató  elv á ltoz á sok  egy ik  legsz em-
lé leteseb b  p é ldá j á t is j elenti.  
I tt is h atalmá b a k er íti u gy anis Nietz sc h é t e k or sz ak  gy engü lő , ső t, egy e-
nesen r ossz ab b odó  p r ob lé maaz onosító  k é p essé ge. M ik ö z b en az t á llítj a, 
h ogy  a S c h op enh au er b en j elentk ez ő  é s k ar ak ter isz tik u san eu r ó p ainak  b e-
á llított r é sz v é t-mor á l ú j  j elensé g az  eu r ó p ai f iloz ó f iá b an é s (mint er r e 
k é ső b b  k ité r ü nk ) , ny omb an f el is v onu ltat v ele sz emb en egy  eu r ó p ai mor á l-
f iloz ó f iai h agy omá ny t, ami ez  ellen ir á ny u lt. E k ö z b en er ő telj esen f el- é s 
tú lé r té k eli ez t a sz emb ená llá st, r ossz u l mé r i f el, a sz ó  sz or os é s ma ak tu á lis 
é r telmé b en „megk onstr u á l” a r é sz v é t-mor á l ellen egy  egé sz  h agy omá ny -
sor oz atot, az az  a v ita h ev é b en elsz ak ad az  er k ö lc s-tö r té net v aló sá gá tó l. E  
h agy omá ny  f ellé p é se a r é sz v é t-mor á l ellen u gy anis sem mé r eteib en, sem 
tö r té netf iloz ó f iai h á tté r dimenz ió ib an nem é r i el egy á ltalá n az  ő  f eltev é sé b en 
é r z é k eltetett nagy sá gr endet:  P lató n, S p inoz a, L ar oc h ef ou c au ld é s Kant 
k é p ez né k  az t a mé ly  egy eté r té st (Ü b er eink ommen ) , amelly el az  eddigi f iloz ó -
f ia a mor á lf iloz ó f ia megalk otá sak or  „leb ec sü lte a r é sz v é tet”. Nietz sc h e teh á t 
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r ö v id ú ton „megk onstr u á lj a” a mor á lis é r té k elé s egy  tö r té neti tip oló giá j á t, 
maj d e k onstr u k c ió t ny omb an a j elen er ő ter é b e is h ely ez i, a sz ű k eb b  v agy  
né h ol a tá gab b  é r telemb en é r tett r é sz v é t-mor á l a moder nsé g sz á mlá j á r a 
ír andó . Ha nem is k é p ez i k ö z v etlenü l tanu lmá ny u nk  tá r gy á t, a Nietz sc h e-
é r telmez é s á ltalá nos é r dek ei miatt mé g egy sz er  alá  k ell h ú z nu nk , a r é sz v é t-
mor á l itteni k ez elé se p ar adigmatik u san mu tatj a a nietz sc h ei f iloz ó f ia 
saj á tos f elb omlá si, f r agmentá ló dá si f oly amatá t é s b etek inté st enged e 
f oly amat igaz i ter mé sz eté b e. A  r é sz v é t-p r ob lematik a ily en ter j edelmes tá r -
gy alá sá ná l ter mé sz etesen f ontos megj egy ez nü nk , h ogy  itt egy á ltalá n nem a 
r é sz v é tr ő l, mint sz oc iá lis é r té k r ő l, de a r é sz v é tr ő l, mint egé sz  etik ai r end-
sz er ek  megalap oz á sá r ó l v an sz ó  egy -egy  k onk r é t tö r té nelmi k or sz ak b an. 
A  telj es é r té k elé snek  a k ö v etk ez ő k é p p en k ellene h angoz nia:  A  tö r té neti-
genealó giai v iz sgá lat er edmé ny ek é nt megj elenő  elemek  egy ik é t, a r é sz v é tet, 
Nietz sc h e egy  k onk r é t é s ak tu á lis tö r té neti-tö r té netf iloz ó f iai h ely z etb en az  
emb er isé g ir á nti u niv er z á lis f elelő ssé g é r z ü leté tő l v ez ettetv e elíté l, ez  a r é sz v é t 
nem sz oc iá lis attitű d, de egy  egé sz  etik ai r endsz er  v ez ető  é r té k e. Nietz sc h e a 
k é ső b b iek b en ez t az  íté letet egy  k u ltu r k r itik a alap j á v á  is tesz i, amenny ib en 
az t a moder nsé g á ltalá nos tu laj donsá gak é nt é r z é k eli, ami ellen f elsor ak oz tat-
j a az  etik ai gondolk odá s tö r té neté nek  k onstr u á lt ellen-v onu latá t. E k ö z b en a 
genealó giai-tu domá ny os, a tö r té netf iloz ó f iai, a k u ltú r k r itik ai é s az  egz isz ten-
c iá lis motív u mok  h or iz ontj a intenz ív en ö ssz eolv adnak , ami ter mé sz etesen 
p á r atlanu l megsok sz or oz z a a nietz sc h e-i f iloz ó f ia má su tt is é r z é k elh ető  
k omp lex itá sá t, mik ö z b en er ő telj esen emeli e k omp lex itá s é r telmez é si ne-
h é z sé geinek  sz intj é t is. 
A  r é sz v é t-p r ob lé ma imé nt é r z é k elt ö ná lló sodá si f oly amata nem f eledtet-
h eti, h ogy  az  er edetileg egy  tu domá ny elmé leti-mó dsz er tani megk ö z elíté s, a 
pozitiv ista g enealó g ia egy ik  esettanu lmá ny a, alk almaz á sa v olt Nietz sc h e 
sz á má r a. A  genealó gia a k r itik ai p oz itiv iz mu s, illetv e emp ir iz mu s legitim é s 
sz er v es r é sz e, é r telmé t é s h ely é t Nietz sc h e gondolk odá sá b an a P au l R é e-v el 
v aló  egy sz er r e sz emé ly es é s elv i v ita alak ítj a k i. Nietz sc h e r endk ív ü l p ontosan 
j elz i a k ö z ö s gondolk odá s megter mé k eny ítő  h atá sá t (R é e k é r dé sf eltev é sei-
nek  ter mé sz ete ok á n h ely es mó dsz er tanh oz  j u t el11 ) . Nietz sc h e p sz ic h oló giai 
ellená llá sa R é e saj á tos p oz itiv iz mu sá nak  k onz ek v enc iá iv al sz emb en j elentő s 
tu domá ny elmé leti er edmé ny h ez  is v ez etnek . A  R é e-k é p v iselte p oz itiv iz mu s 
elv i alap j ait elismer v e („egy  ily en é les é s elf ogu latlan sz em”)  f elf igy el ar r a, 
h ogy  egy  ú j  tu domá ny os b elá tá s sz imp la alk almaz á sa a mor á l v aló sá gos 
tö r té neté r e mé g ak k or  is h amis, ső t, mindenk i ak ar ata ellené r e „sp ek u latív ” 
leh et, h a maga a f elismer é s h ely es. A z  er k ö lc si íté letek  v á ltoz á sá t teh á t nem 
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egy , a j elenb en f elismer t h ely es b elá tá s sz imp la alk almaz á sa magy ar á z h atj a 
meg, h anem az  er k ö lc s v aló sá gos tö r té nelmé nek  f eltá r á sa.  
E  sor ok  sz er z ő j é nek  egy  k or á b b i megf ogalmaz á sá t igé ny b e v é v e Nietz sc h e 
a genealogik u s p oz itiv iz mu st f or dítj a a p r ez entista p oz itiv iz mu s ellen, 
mé gp edig ab b an az  egy etlen esetb en, amik or  ez  legitim, s ez  az  adott k é r -
dé sf eltev é st megalap oz ó  tá r gy i sz f é r a megh atá r oz ottsá ga.12  
A  nagy  tu domá ny elmé leti dö nté snek  az onb an itt is v an egy  nemb eli, 
antr op oló giai, ső t, ami az  ek k or i Nietz sc h e sz emp ontj á b ó l a legf ontosab b , 
tá r sad alomf izioló g iai oldala is. A  Nietz sc h e sz á má r a sz emé ly es sz emp ontb ó l 
is r elev á ns R é e f elv illant egy  oly an moz z anatot, ami a h ely telen tu domá ny -
elmé leti dö nté s nem mec h anik u san b ek ö v etk ez ő , de leh etsé ges negatív  k ö v et-
k ez mé ny é r e u tal. Nietz sc h é b ő l sz env edé ly ek et v á lt k i, h ogy  a p r ez entista 
dar w iniz mu s, mint R é e eseté b en, egy ü tt j á r h at mor á lis k ö z ö mb ö ssé ggel, v agy  
ah ogy  Nietz sc h e nev ez i, „indolenc iá v al”, v agy  ah ogy  ismé t má su tt nev ez i, 
nih iliz mu ssal. A  leh etsé ges é s a k onk r é t esetb en demonstr á lt nih iliz mu s 
ter mé sz etesen nem h ath at v issz a a p r ez entista er k ö lc si é r té k elé s tu domá ny os 
legitimitá sá nak  megíté lé sé r e. A  genealó giai mó dsz er  az onb an, attó l eltek intv e, 
h ogy  tá r gy ilag adek v á tab b  az  er k ö lc si é r té k elé s r ek onstr u k c ió j á nak  ter ü le-
té n, mint a p r ez entista k r itic iz mu s, nagy ob b  b iz tosíté k ok at is ny ú j t Nietz sc h e 
sz emé b en a sz u b j ek tív  ö nk é ny , h a tetsz ik  az  indolenc ia magatar tá sá v al 
sz emb en, j ó lleh et egy ik  tu domá ny os elj á r á sb ó l sem k ö v etk ez ik  k ö z v etlenü l 
egy  er k ö lc si magatar tá s. Nagy on k ell h angsú ly oz nu nk , h ogy  Nietz sc h e nem 
k ö z v etlenü l tá madj a a dar w inista p r ez entiz mu st, amely r ő l dir ek t é r telem-
b en nem is ny ilatk oz ik , a R é e-é lmé ny  mé diu má n k er esz tü l é r z é k eli az  elr et-
tentő , b á r  k or á ntsem elsz igetelt j elensé get v agy  attitű dö t:  A  mor á l k ö z v etlen, 
p r ez entistá n dar w inista b eé p íté se a lé th ar c b a egy ü tt j á r h at mor á lis k ö z ö m-
b ö ssé ggel. M indk é t elv i-tu domá ny os elj á r á sh oz  tö b b f é le „v é lek edé s” tá r su lh at, 
Nietz sc h e sz er int (h ely esen)  a mor á lis é r té k elé s v aló sá gos genealó giá j a tá r -
gy ilag adek v á tab b  megk ö z elíté s a p r ez entista k r itic iz mu s megk ö z elíté sé né l, é s 
– a megv aló sítandó  attitű dö k  sz intj é n – nagy ob b  ter et is ad az  é letsegítő  
attitű dö k  megalap oz á sá h oz . 
A  mor á l v aló sá gos tö r té nelme lesz  a v aló b an h ely es tu domá ny os v á lasz , 
amely nek  p ontos diagnó z isa, k omoly sá ga k onstr u k tív  attitű dö k  k ialak ítá sá h oz  
v ez eth et. Nietz sc h e mindv é gig telj es tu domá ny os p r ogr amot f ogalmaz  meg, a 
tö r té netisé get, a b iz ony íth ató sá got, a k is té ny ek  tisz teleté t, az  igaz olh ató sá got 
é s má s er r e u taló  moz z anatok at k if ej tett mó don is h angsú ly oz . A  R é e-f é m-
j elez te „dar w ini” p r ez entiz mu ssal sz emb eá llított genealó gia egy b en par a-
d ox on is. Nietz sc h e egy  p r ez entistá n é r tett D ar w in ellen h asz ná lj a a gene-
aló giá t, az az  a megf elelő  é r telmez é sek k el:  D ar w int h asz ná lj a D ar w in ellen.  
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A  mor á lgenealó gia, ak á r  minden má s j elensé g é s v iz sgá lat nietz sc h ei 
megíté lé sé t teh á t az  alap v ető , lá tsz ó lag p ar tik u lá r is, ső t natu r aliz á ló , v aló -
j á b an az onb an u niv er z alista f iz ioló giai sz emlé let j ellemz i. A  v ilá got, E u r ó p á t a 
nö v ek edé s é s a „v issz aesé s” ( R ü ck g ang )  k ettő ssé ge j ellemz i, a c iv iliz á c ió s 
c sú c sp ontot elé r tü k , de a v issz aesé s (sz emb en az  egy es tá r sadalomtu do-
má ny ok  e j elensé gr e ir á ny u ló  sp ec if ik u s é r dek lő dé sé nek  maj dnem telj es 
h iá ny á v al)  nagy onis leh etsé ges. A z  eb b e az  ö ssz ef ü ggé sb e v aló  b ep illantá s 
Nietz sc h e sz á má r a v ilá gossá  tesz i, h ogy  egy  sor  k onk r é t ú j  f elelő ssé g h á r u l 
az  egy é nr e, k ü lö nö sen p edig ar r a a c sop or tr a, amely et ak k or  mé g nem nev ez -
tek  é r telmisé ginek , de amely nek  mu nk ameg osz tá sb an elf oglalt h ely é t a 
v ilá g f oly amatai é r telemadá sa j elö lte k i. 
Nietz sc h e eb b en a k onk r é t ö ssz ef ü ggé sb en k é t r endk ív ü l é r dek es, ú j  f iloz ó -
f iai k ez demé ny ez é sh ez  j u t. O ly an op c ió t testesít meg, egy r é sz t, az  emb er isé -
gé r t é r z ett u niv er z á lis f elelő ssé g aj á nlá sa, amely nek  a f iloz ó f u s lé th ez k ö tö tt-
sé gé tő l é r demileg f ü ggetlen egy etemes tar talma v an. E z  mindenk é p p en ú j  
magatar tá s (az  idő b en k é ső b b  lé tr ej ö tt)  k lassz ik u s M annh eim Ká r oly -i tu dá s-
sz oc ioló gia k ateg o r iz á lá sa alap j á n, h isz en az  op c ió  lé thezk ö tö ttsé g e nem 
par tik ulá r is, mik ö z b en a k lassz ik u s tu dá ssz oc ioló gia h a h allgató lagosan is, 
de minden aj á nlá s p ar tik u lá r is h á tter é nek  f eltev é sé b ő l indu l k i. A  má sodik  
nagy h or der ej ű  ú j  k ez demé ny ez é s talá n mé g az  első né l is é r dek eseb b  f ilo-
z ó f iai v á llalk oz á snak  tek inth ető . Nietz sc h e u gy anis, ané lk ü l, h ogy  ez  a maga 
egy é r telmű sé gé b en ny ilv á nv aló  leh etett v olna elő tte, b ev onj a a h asz on-k á r -
k alk u lá c ió t az  emb er isé g u niv er z á lis p r ob lematik á j á nak  v iz sgá latá b a. M ik ö z b en 
az  ily en tar talmú  ev ilá gi r ac ionalitá s a legp ontosab b an elé gíti M ax  W eb er  
h ír es v ar á z stalanítá si té telé t (amely nek  e h ely z etr e v aló  k onk r etiz á lá sa ú gy  
h angz ott v olna, h ogy  az  egy r e elő r etö r ő  h asz on-k á r -k alk u lá c ió  f eltö r i az t 
u niv er z á lis p r ob lé má k  é s az  u niv er z á lis gondolk odá s magá tó lé r tető dé sé nek  
b u r k ait) , Nietz sc h e mintegy  k if or dítj a ez t a legá ltalá nosab b  v isz ony latot. A z  
„é letet elő segítő ” é s az  „é letellenes”, a „nö v ek edő ” é s a „dek adens” moz z a-
natok  sz emb eá llítá sa u gy anis k lassz ik u san r ac ioná lis, é s ev ilá gian az  M ax  
W eb er  é r telmé b en. A  b elő lü k  k ö v etk ez ő  h asz on-k á r -k alk u lá c ió  az onb an 
nem h ogy  nem r omb olj a le a k é r dé sf eltev é s alap v ető  u niv er z á lis k ar ak ter é t 
é s az  ab b an megny ilv á nu ló  u niv er z á lis é r dek eltsé get, de ú j  é r v é ny r e j u ttatj a 
az t, a haszon-k á r -k alk ulá ció  az emb er isé g r e mint univ er zá lis szub j ek tumr a 
univ er zá lisan v onatk ozik . Nietz sc h e teh á t nem h agy j a f elá ldoz ni az  u niv er -
z á lis gondolatot a h asz on-k á r  r ac ionalista k alk u lá c ió j á nak  oltá r á n, de é p p en 
megf or dítv a, v issz ap ö r li a moder n r ac ionalitá s h asz on-k á r -k alk u lá c ió j á nak  
logik á j á t az  er edeti u niv er z alista gondolat v é delmé b en. A  h asz on-k á r -logik a 
alk almaz á sa az  u niv er z alista k é r dé sf eltev é s ö ssz ef ü ggé sé b en az onb an ab b ó l 
a sz emp ontb ó l is ú j  k é r dé sf eltev é st j elent, h ogy  nemc sak  a h asz on-k á r -
logik a nem telj esen sz er v idegen az  u niv er z á lis k é r dé sf eltev é s sz ö v egö ssz e-
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f ü ggé sé b en, de a p r ob lé má tlannak  é r z ett é s k r itik á tlanu l k ez elt u niv er z á lis 
alap á llá s is h oz h at „u niv er z á lis k á r ”-t, az az  nem f elté tlenü l j á r  „u niv er z á lis 
h asz on”-nal. E z  az  elv i leh ető sé g v aló su l meg ab b an a nietz sc h ei k é r dé sb en, 
h ogy  adott esetb en ak á r  a „j ó ”-b an (az az  az  er k ö lc si é r té k elé sb en)  is b enne 
r ej lh et a v issz alé p é s sz imp tó má j a ( R ü ck g ang ssy mptom ) .13 
M indez ek  u tá n lassan k ir aj z oló dh at az  a k é p , misz er int a b ű n igaz i p r ob -
lé má j a nem k ö z v etlenü l j elenik  meg Nietz sc h e f iloz ó f iá j á b an. I tt a megh ir -
detett é s elf ogadott er k ö lc si é r té k ek  minő sé gem é s a lé tez ő  er k ö lc si é r té k ek  
k é r dé se c sak  az  é r té k ek  genealó giá j á b an tá r h ató  f el a k or  sz intj é n, az az  
„tu domá ny osan”, ez t a j elz ő t mind Nietz sc h e k or á nak , mind a mai k or nak  a 
sz ellemé b en é r tv e. 
Nietz sc h e az onb an ny omb an (az az  a genealó gia telj es é s k if ej tett v é gig-
v itele elő tt )  tö r té netf iloz ó f iai é s „tá r sadalomf iz ioló giai” k er etb e h ely ez i a 
genealó giai v iz sgá latb an tu domá ny osan, genealó giailag, az az  tö k é letesen 
é r té k elé s né lk ü l r ek onstr u á lt é r té k ek et (a mindenk or i f é lr eé r té si leh ető sé -
get az  adj a, h ogy  k ö nny en ö ssz e leh et k ev er ni a genealó gia é r té k elé smentes 
tar talmait a sz inte á tmenet né lk ü l az ok r a ir á ny u ló  k ö z v etlen é s v eh emensen 
ener gik u s tö r té netf iloz ó f ia é s „tá r sadalomf iz ioló giai” meggondolá sok k al é s 
p olé miá k k al, amely ek  egy á ltalá n nem é r té k elé smentesek . A z  er k ö lc si é r té -
k elé s ily en f elf ogá sa ö nmagá b an ter mé sz etesen se nem immor aliz mu s, se 
nem amor aliz mu s, r á adá su l meg nem is a v é gr eh aj tott á té r té k elé s, de az  
á té r té k elé s elv i k er ete. 
A z  eu r ó p ai emb er  sor sa Nietz sc h é t a nagy  tá v latok b an é s nem a j elen k is 
sz env edé seib en é r dek li. A  dar w iniz mu s é s az  indolenc ia leh etsé ges k ev e-
r é k e nemc sak  ö sz tö nö sen h ív j a k i sz env edé ly es ellená llá sá t.  
D ionü sz osz  mindig is leh etsé ges v olt a moder n tu domá ny ossá g á ltal 
k ö r b ev ett, attó l telj esen az onb an nem k ontr ollá lt v ilá gb an. D ionü sz osz  e 
j elenlé té b ő l meg leh et ter emteni az  é letmű  egy es k or sz ak ait egy b ek ap c soló  
titk os egy sé get. E z  az  é lő  D ionü sz osz  v ez eti ő t a R é e-elleni h ar c b an is. A k á r  
h ely esen, ak á r  h ely telenü l é r telmez i u gy anis R é e-t, a dar w iniz mu s é s indo-
lenc ia k ö z ö ssé ge az t az  er edendő  dionü sz osz i v ilá gk é p et r endíti meg, amely  
az  egy edü li leh ető sé g a ny ilv á nv aló an p osz tk er esz té ny  h ely z etb en. 
Nietz sc h e teh á t gy ö k er esen def or má lj a a j ó r a é s r ossz r a f elteh ető  f iloz ó -
f iai k é r dé sek et, amenny ib en az ok at é p p en nem ö r ö k  é s idő tlen k é r dé sek -
nek , h anem nagy on is k or h oz k ö tö tt dilemmá k nak  f ogj a f el (nemc sak  az  
etik ai p r ob lé ma v an ter mé sz etesen ily en mé r té k b en k or h oz  k ö tv e, de a 
megismer é s ap p ar á tu sá nak  p r ob lematik á j a is, nemcsak  má st k ell lá tnunk ,  
d e má sk é pp is k ell lá tnunk ) .  A  k é t nagy  nietz sc h ei saj á tossá g teh á t az , h ogy  
a b ű n nem j ogi, nem is er k ö lc si, de f iloz ó f iai ö ssz ef ü ggé sb en j elenik  meg, 
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v alamint, h ogy  f iloz ó f iá j a nem etik a-f iloz ó f ia, de saj á tos genealó giai k é r dé s-
f eltev é s, nem k ö z v etlen, de gy ak or latilag tö b b sz ö r ö sen á tté teles tematiz á c ió , 
f iloz ó f iai er edetű  p oz itív  genealó gia, amit ny omb an egy  tö r té netf iloz ó f iai 
é r té k elé s sz ö v egö ssz ef ü ggé sé b e h ely ez . Kö z v etlenü l is sz env edé ly esen é r té -
k eli a p oz itív  é s é r té k elé smentes genealó giai v iz sgá lat p oz itív  er edmé ny eit, 
mik ö z b en a tu domá ny os sz emlé let é s az  é r té k elő  elk ö telez ettsé g a legsz or o-
sab b an k ap c soló dik  ö ssz e. A  genealó giai er edmé ny ek  sz env edé ly es k ö z elisé gű  
sz emlé lete ter mé sz etesen – a tö r té neti r elativ iz á lá s v onalá n – ö nmag á b an is 
á llandó  é r té k elé st é s á té r té k elé st j elent. M é g h a nem is nev ez z ü k  ez t á té r té -
k elé snek , anny it mindenk é p p en mondh atu nk , h ogy  ez  az  é r té k elé s é r té k elé se. 
A  nietz sc h ei p r ob lé maf elv eté s ez en, legalá b b is j elz é ssz er ű en telj es f elv á -
z olá sá r a v olt sz ü k sé gü nk  ah h oz , h ogy  megv á lasz olj u k  k itű z ö tt k é r dé sü nk et. 
A  b ű n, a r ossz , a gonosz  egy  lé ny eges ö ssz ef ü ggé sb en k onk r é t megh atá r oz á st 
ny er , e megh atá r oz á s az onb an magá tó l é r tető dő  mó don c sak  e r ek onstr u k -
c ió n b elü l leh et é r telmes f elv eté s (tö b b ek  k ö z ö tt az é r t is, mer t c sak  így  k e-
r ü lh ető k  el az  immor á lis v agy  amor á lis Nietz sc h é r ő l k ialak u ló  elk é p z elé sek ) . 
Nietz sc h e u gy anis az  egy má ssal v er sengő  er k ö lc sö k  (er k ö lc si r endsz er ek )  
mez ő j é b en a r ossz at a r iv á lis er k ö lc s j ó j á v al v esz i az onosnak . E z  oly an 
telj esen ú j  megk ö z elíté s, amely  a tu domá ny logik ai ö ssz ef ü ggé s r ek onstr u k -
c ió j a né lk ü l ak á r  má r  r ö gtö nz é snek  is h ath atna. Nietz sc h e teh á t ez t a k é r dé st 
is á talak ítj a, h asonló an ah h oz , ah ogy  az  eddigiek  sor á n minden má s mor á l-
alap k é r dé st is á talak ított. Nem az  egy  mor á lis r endsz er en b elü li r ossz , de a 
mor á lok  dialogik u s p lu r alitá sa k ö z ö tti r ossz  (illetv e b ű n)  k er ü l é r dek lő dé sé -
nek  h omlok ter é b e. L á tens v agy  ak á r  v aló sá gos ö ssz eh asonlítá sb an, a mor á lis 
r endsz er ek  ö ssz eh asonlítá sa nagy on saj á tos j elensé g, minden egy es emb er -
b en, minden tá r sadalomb an p er manensen é s magá tó l é r tető dő en f oly ik . 
U gy anc sak  p er manensen é s á llandó an f oly ik  a tá r sadalmak , k u ltú r á k  
c iv iliz á c ió k  p er manens ö ssz eh asonlítá sa a tá r sadalmi é r intk ez é s ö ssz es sz int-
j é n. A  p oz itív  nietz sc h ei á llá sp ont er r e a p er manens p r ax isr a alap u l, é s az  a 
„mé r egsz em” á llá sp ontj a. A z  egy ik  etik ai r endsz er  k omp etitiv -dialogik u s 
mó don alak ítj a á t a má sik  é r té k eit.  
A  nietz sc h ei p er sp ek tív a megv á lasz tá sa saj á tos, de k oh er ens, r á adá su l 
saj á tos ak tu alitá sa is v an a mai mu ltik u ltu r á lis glob aliz á c ió b an, amely nek  
oly an negatív  sz ellemi r ek or dj ai v annak , mint Hu ntington c iv iliz á c ió elmé lete. 
A  té teles nietz sc h ei v é lemé ny  a r ossz r ó l teh á t az , h ogy  az  egy má ssal é leth alá l-
h ar c b an á lló  r endsz er sz er ű  er k ö lc si é r té k elé sek  a magu k  á ltalá nosé r v é ny ű -
nek  gondolt r ossz -f elf ogá sá t a r iv á lis r endsz er  v ez ető  é r té k einek  (az  ab b an 
lé v ő  „j ó ”-nak )  a k if or dítá sá b an é s tu datos p er v er tá lá sá b an á llap ítj á k  meg. 
